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RESUMO
Charcot-Marie-Tooth e tratamento. Método: Revisão não sistemática 
-
-
Palavras-chave: Doença de Charcot-Marie-Tooth, pé cavo, neuropa-
tia motora e sensitiva hereditária. 
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FISIOPATOLOGIA DO PÉ CAVO
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Figura 2. Sinal de Brian: visualização da parte medial do calcâneo durante 










Figura 3. Teste de Coleman negativo. Ausência de correção do varismo do retropé 
após apoio de sua borda lateral pé sobre um suporte rígido de 2,5cm com borda 
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